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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau 
tidaknya pengaruh pemberian upah pungut terhadap motivasi 
kerja PNS, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja PNS dan 
peranan team work sebagai variabel moderasi dalam hubungan 
antara pemberian upah pungut terhadap motivasi Pada Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, 
metode pengumpulan data yang digunakan  adalah data primer 
dan sekunder. Dalam  penelitian ini yang menjadi Sampel adalah 
seluruh staff PNS di lingkungan Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 
109. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya varian 
motivasi kerja yang ditentukan oleh pemberian upah pungut  
adalah adalah lima koma tujuh persen.  Besarnya pengaruh 
kinerja PNS yang ditentukan oleh motivasi kerja sebesar empat 
belas koma sembilan persen. Pengaruh team work yang berperan 
sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pemberian 
upah pungut terhadap motivasi sebesar empat puluh delapan 
koma sembilan persen. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih 
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This research aim to know if there is do or not it him  
impact of collection fee to the motivation work public servant 
civil, motivation influence work to the Public Servant Civil 
Performance and team work as moderaty variable in relation 
between giving of of Collection fee to motivation at office of 
earnings and management of asset area provinsi central java. 
This research uses a quantitative research, data collection 
methods used are primary and secondary data. In this research the 
sample is a whole staff of public servant civil at office of earnings 
and management of asset area provinsi central java and 
management of asset area provinsi central java amounting to 109. 
The Result of this research indicate that the amount of 
variant motivation remuneration determined by the adoptee is a 
five point seven percen. Level of determined The Public Servant 
Civil Performance  influence by work motivation for fourteen 
point nine percent. Team work influence which personate 
Moderaty variable in relation between giving of collection fee 
motivation forty-eight point nine percent. Because the probability 
( 0,000) is much smaller than 0.05, then Ho is rejected and the 
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